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JN Te, CeififTjme Comes, Jttffjicimui Qf mi»ramm exemplmn perfeflwnam^ qux, komimm
exo,r*
exomare poffunt , maximamm. Non enim natura
folum T.e tot snfhuxn cioms, vt iis ad cumulum
nihii addi posft, verum etiam Tute iliis ita ujm
es recle atque fapienter, vt per hominem ninii fu?
pra feri queat. Hinc facium efi , vt Jftendiclnfi-
tnis admoim. muneribm rempubltcam ojftciis Tuis
reddickris Tibi obfirißisfimam , Tuaque opera
übrv.is magni acimodum dfiimetur , neque atium
civem , qua<n Tc, //;./£/-* Patriti invideant mi*
mici. Quanto Itterm comblefiaris amore vel exin.de
patet, quod ad fcieniiarum fafiigittm^ quod tenes,
adfcendere atii vix liceat-7 £ff quamum tn Te
M^ccnatem babeant dterarum cuttores, ejm rei
plurtma exflant documenta. Jiftptr cum tantm
fit mminis Tui fficndor , tana virtutis gloria,
tantum gratix lumen , non potcfl non civitas
nofira Academica vehementer fibi de co gratulariy
quod Te , Cejiilfime Come* , ad fui guber*
nacuta jecieniem vidcai. Lttantur certe atque
exfultant civcs ncfirs umverfi, dum in menttm
rcvocani Te, Cdh.lmie Comes, Hcroicum iiiud
£ff prorfm magnificum SUUM CUlqoc gff in
animo \fff in figno gerere. Proinde neque mireris
me hmmmulum ham arripwfk occafwnem effni*
en
endi<y vt qualhmnqm hie ir.genii mci fcetm, vt
primhi& Cancellariatm Tvi, nomine Juperbiat
Tuos verum quod idem non fit maturitatem ad*
fecutm juflam^ id fatii meis , non mihi , clemen*
ter tribudi, fubmifie oroatque contendo.. qui pro
perenni Tuo flore ad DJpUM 7. O. cali*





ISaacus Newtonus, eques auratus, nattone AngTusProf. Ma-them. Cantabrig, primum, dein Prsefe-ftUs rei ftiOnetatix', atqve Fracfcs tandemSoo P^eg*fcientiarum , vir & fide & moribus antiqvis, &
lumrr.a modeftia fuit. Sive Caiculum Mathematicum
in^enere fpc&es, five Mechanicana atqfl^ydraulicam, fivc
Aftronomiam, five Opticen, aut Phyficam integram,
ejus nova übiqve inventa prorfus praeclara & admiran*
da exftant. Pietatis erga DEUM documcntum eft?
qvod ex phicnomenis de DEO diflerere, ad Philofo-
phiam Experimentalem pertinere judicaret. Verba ita
iicent -" Phiiafophi* Naturaiit id revera pracipuuw ejt
tf -officium &finis, ttt ex pbanomenis f fne JiUit kypoihefi~
Ihu , arguamuty (5 ab tjfefti* ratiotinatione progreaiamnr
ad cauffas , dontt ad ipfam demum caujfam primam f qua ftne
emn! dubio metbanica non eji ) perveniamtu $ nee mundi mc*
cbanamum folttmmodo explicemut, vtrum ctitm ivfuper (f
prxcipue vt bafce & bujuiMoii qutftiones t.tvderA e.xpediamus\. -.... ' -Fari ne fetuit vt otulus fme fcieniia Opticesfuerit
cenJiriiHitu!' Aut aurU, fine inteUigentia Sonorum? 3c,
De hoc viro, qvem fccuii gentisaue fua; Decus egre-
gium vocat, ita cecinit E-imundus thiUy:
A Ta-
a
Talia monftrantem juftis celebrate Carracnis,
Vos qvi cceleftt gaudetis ne&are vefci,
Newtonum claufi reterantem Scrinte veri,
Newtonum Mufis carum, qvi peclore puro
Phoebus adeft, totoqve inceflit Numine mentem:
Nee fas eft propms Mortali attingerc Divos.
COMMENTATIO PRIOR.
§. I»
ILluftr. Newtonus Optic. lib. I. Part. I Prop 11. Expe#rim. 111. in eo occupatus eft, vt oftendat lv»
men folis conftarc cx radifr divcrfe refrangibilibus»
qvocirca occurrunt nonnuMa, qvae ab Auftore fttppo-
nuntur atqv.e ledorum rrlinqvuntur judicioj illis ipfis
aliqvantuium forte illuftrandis , qvae feqvitur , levis no-
ftra CommeDtatio inierviet. Expcrimcntum huc redit,
feil.
Si prismate vitreo trigo.no , cujus latera bene polita
funt, excipiatur lumen iolis, per rotundum frne-
ftrjE operculi foramen, »n cubiculum tenebricofum
irnrr ifium, atque ad prismatis axem, feu Jineam, qvat
fecundum long tudincm per medium ejus ducitur, per»
pendieuiare ; obfervatar lumen p?r prisma rransmiffum
a rcda hnea refringt, atqve {] in chartam vel oppo»
fnum parietem, ad majcreaa qvar» vts diftantiam nor»
mahter incidat, oblongam & iridis coloribus dtftin&am
imagineiu exhibere. Lat-rra imaginis terminantur Imcis
rc«ftis paralleiis, cstrenßitates aurern utra?qve extrorfum
prominentibus fcmicirculis, eftqve longitudo latitudU
ais
I
nis fcre quintupla, & qviatuplo fere tmjor» qvam di-
jwnetrr ejusdem Juminis charta fimiltter excepti ad ean*
dem a forawine diftantiam, remoto prismate, Qvod fi
fumen iliud folare fatis obliqve in prirrum prtsmatis
Jatus incidat, & prisma deinde circa axrm lente con-
verutur, vt lumen rrinus obliqvum evadat, vel ad alie»
»am etiam psrtem facici prismatis inelinetur .} lumen
quidem transmiftum accedendo aue recedendo a loco,
in qvem abtente prismate incidiftet, fitum fuum mutac,
femper tarnen oblongatn ejuicem.odi atqvc coloratam
exhibet imaginem. Speftaculum hoc vifu admodum ju-
cundum cft. Colores exhibiti funt violaceus, indicus
csruleus, viridis, flavus, aureus & rüber, qvorum pri-
nus maxime, ulttmus minime diftat a loco lumtnis i»
refracli. Si vas ex politis vttri lameUis, informam pri-
fmatis , conclufa iatus aqva , conglutinatis , foco vitri
folidi , adhtbeatur, Gtnilis plane tft experimenti exitus
fecundum proportionern refracftionis, Itaqve cum abfen-
te prism.3te, rotunda feu foramini fin?ilis fuiflet hxc
imago, qvacritur qvaenam fit hujus Phanorreni ratio ,
inprimis vero num figura prifmatis in eauflafir, eHr in
longitudinem cxtendatur? (*) v-I utrum a congenita
qvadam radiornm Juminis proprictate k\ fiat, vt qvi
diveriorum colorum fenfum in nobis cxcitant, divcr-
fa ratione in lateribus prismatis refnngantur, atqveor-
dine juxta fe invicem poiiti oblongam fic efficiant i«
waginem.
At Uni.
( * ) fatit qvidem prifma, qvatenut eft nttdium magis refrim-
gent tjvtm aer circitmjetlut. t a recla tinea refringert iUuA
lumtn j rterum qutd ejnt figurti triangularit non tfftiat smtt»
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Untcum td.ntumrr.odo prifn.atts pofitum confiderabi-
nius. Cum enim idem ferrper fit pbamomehon sf? m
Uno prifmatis pofitu demoriftrari qveat, ex figura prifma-
tis intelligi non poffe, cur oblonga fit imago, fed ali-
sm qvamctsnqve efle hu/us tsi cauflam, utiqve eadem
in omni prilmatis pofitu erit qusdem phsnomeni caus»
fa, nifi ejusdem eflfe&us cauffas volueritnus plures com-
ttiinifci.
§ 11.
SUpponamus igitur radios luminis refrangibUitate nondifferre, fed ear.dem efle omnium refratftionis ra-
tionern conftantem, & videamus qvid valeat figura
(*)
prismatis.
I:o Qyia radius luminis ex acre in vitrum tranficns
verfus perpendiculum refringitur , qvatcunqve fuerit c-
jus ad fuperficicm vitri obiiqviras, illud ferrper ingre-
dietur; contra v to lumen ex vitro in a£rem non c-
merget , nifi detur qvtdam finus, qvi sd Cinnm inci-
dentiae radii intra vitrum pofiti fit in illa data refra-
tftionis ratione.
Il:o Sit itsque ( Ftg. i. ) abc planities triangula an«-
irio concepta , cua prifma ea fui parte, prr qvarn lumi-
«is pars media permeat, transverfum feceturj df, radi»
us qvidam mcidensj cg, normalis ad latus prifmatis
in pun^o f.j H, radius in f. rcfra&us; i I, radius ex
priftua*
ginern iftam obiongam , id fortt gratm non tanctdetur.
f * ) Pbtnomen* refrafli iuminit ne» ignorarunt veieres ,
prcuii conjltit ex EuclidJs Specular, übi b*c leguntur verba\
Si m vas qvidpiam projeftumjit, acceperitqve inter-
.  , .. . . '*prifmate etnergens, poftquam m pumfto i. Itcrum ad
easd^m partes, refratftns effets ( *) k h, normalis ad lar«
tus prifmatis in puivfto i- ll.s pofitis, crit fumma an-
gulorum gfi- & hi f. sc.qvalis angulo ac b. Etenim
demifla cx vertice c. ad refratftum radturn fi. normali
qm, crit angulus h i m. «qualis ipfi i cm, qvia uterqve
cft
vallu.m, vt minime videatur, eodem exift<*nte inter-
vallo, ii aqva infundatur , inj'.-ctam fpechbitur. Effe
vero covfantem refrafliouu mtionem , recenticnU *vi inven-
tum eft, -^j?«^ WiiSebrordo Sneliio deberi eruditi faientur,
foietqve vitio verti Cnrtejio , qvott fuppreffo inveritoru no-
»?;«<", pro fuo ir.vento id venditare vidratur.
( v ) Smpponimtu radium d f cadcrc inter iatus b f & perpendi*
cuiarem fe. atve ita proportionatos cQs anguios d f e &
a b c, qvi voiatttr angulus refringcns prifmatis, vt radius
Tefrnftus\ \. cadat inter normalem h i tS Istut ic, neqve ma-
jortm h&bcat. incidentim axgutumfi b, qvam utin aerem emer-
gere qveat; Confiat, teteroqvin, qttod , pof.ta rations refra>
eiionis ex acre in ritrum uc j.-, ad to, fi frijmatit vitrei
argutus rtfringens vet minar ft vel non nsukunt txcedat
grad40, &fi angulus df b. vel admodum mfignus, vei ad>
moctum exiguus fit , psffit rndius lumitm aet panes contra*
ritu refringi in dueius ptkmatk iattribtu^ vtrum quia non
fotum in intermediu i/fts ractii d f obliqritatibus ad /atus b
f. fed ttiam femptri» prums/ibus, qvorum angultts re/r/ngenj
txcedit gradus aictos^ ad easdem partes refraUionet fiunt >
tuta bac (uppor-i pefjunt. Gjyod J!{ tarnen amgulus refrin*
gtns nsultum excedat %3. gradus , eadem fervata refra&ittii*
ratiency lurr.tn nost trjtnsmittitur per bma i.ntra iUum an-
guium cotitincKtidj utcunqvt iliud yei dirttie pei obiiqve in
tatm frismatu ineidat.
UtHmm^m^mmm.^r^mm^cjftdem ratipne gfwSc m e f. inter fe aeqvales funt,
cura ,fit uterqve ipfius m f c, coaiplementum ad iqva-
drantem, ideoqve ft if" & gf i. fimu! famti fcqvales
funt'.toti a cb. ("*)
angufo
. lii:o Qvpd G concipiamus, fixo manente radio d f. con*
verti prifma circa axem fuumY utiqve fimul augentur
vel rainuunturanguli d fc. & gf i; c contrario autemfi-
mul rninuunlur vef augehtur aoguli X"i f. &! i Tti *an*
finUS iftorum angulorum in data funt ratione, atqve
jg fi, & h i f, fimul fumti aeqvales funt angulo coa-
ftanti a c b.
IV:to Patet qvoqve, dum prifma ita convertitur, fieri
Ut gfi* atqvalis evadat diniidio angulo ae b,
qvo facfo alter h i f. itidem eft dimidio a c b. afqvalis,
( per II. ) nee noa angulus incidentiae in primum pri«
fmatis latus dfe. arqvahs angulo refra&ionis I i k, fub
qvo ex ulteriorilatere prifmatis emergit radius luminis,
angulus f i x, qvoqve aeqvalis angulo ifx, continuatis
videlieet lineis d f. & li, donec fe mutuo interfecent
in x, &deniqve i fc. aeqvalis ipfi f ic.
V:o Concipiarrus porro prilma ex hoc politu lta con«
v<rti , vt augeatur angulus df c. pro lubitu, non tarnen
tnagis, qvam vt ad easdem adhuc partes in ulrerioti
prifmatis latere radius emergcns refringatur, evadit
tunc angulus 1 i k.minor qvarod fe( prlll. ), & poteft
ad qvodlibet in latere prifmatis pun&um n, qvod inter
bafin ejus a b. atqve pun&um f. jaceat, incidere radius
luttfi-
(* } Cgvando autern etdttntrariat f^rtesjn lateribut prifms*
tit radius Itminit refrisgitHr, efi differcnti* dngnlerzm,
luminis d n. efficiens cum latere prifmatlsbn. angulum
dn b. acqvalem angulo 1 i s, & proinde habens angu-
lum incidentiac d n g, aeqval <;m ipfi I i k, itemqve, ff
n o, defignct lincam, «n qvam refringttur radius d n,
angulnm refra&ionis r n o. sqvalem angulo h i f, nee
non angulum incidentiac in latus prismatis ulterius t o n
asqvalem angulo g f i, atqve anguium refracftionis p o s,
fub qvo ex ulteriori prifrtiatis latere emcrgit, aeqvalem
angulo d f c; emerget autern radius hie cx prismate,
qvia acqvalcs funt ar.guli po n. &gfi , nam per eas>
dem aut fi-rU.ter pofitas lineas lumen fcroper move-
tur, a qvacunqve parte procedat. Et hacc qvidem itafe hi-
b:bunt,quia eadem übiqveeft ratio refra<ftionis,funtqj an-
guli r n o. & t o n. fir» ul fumti arqvales angulo ac b. cx
eadem ratione, qva id oftenfum eft de angulis hi f. &
gf i. ( per 11 ). Secabit vero radius d n. priorern ilfum
d f. in qvodam punfto, djeft namqve angulus d fe.
Major qvam 1 i k, (prr num. III.) qvi acqvalis cft ipfi
d nq, id aoqve dfe. roajor qvamdnq» & per confe-
qvens angulus df n. trinor qvam d nb, qvia hie mino-
ris, ille majorisranguli eft compJementum ad qvadran-
tem. Jgitur cum fumma angulorum dn b. & dn f. ae«
qva»
qvi contmettt-ur jaiio femel refraSo if. atqvt wmalibut
ad b.<na f<km*tis laiera per incidentia pnnßa dufti* , «*"
qvaiia anguia prifmatis refringcnti a c b Aft hie cafus neqve
lUfirat c.a., qva habentür in cit ioc. außoris, neqve fine pe*
tutiari figura tertfiderari potefi , ideoqve omirti pojjt
videiur.
qualis fit duobus re&is, erit fumma angulorum dfn.
&dn f. Duobus re<£tis minor & concurrent lineae n d.
& fd. in d, prouti in figura funt dclincatacj & angulus
bd f. roajor vel roinor erit, prouti magis vel minus
cx ultimum nominato pofitu prifma detortum fucrit,
apparet namqve n df. efte differcntiam angulorum d f
c. & l i k.
VI. His pofitis, erit in ttedio qvodam Joco inter
pun&a n & f. tale punftum, in qvod (i cx d. mcidat
radius sqvaliter is i« utroqvc prifmat.s latere re-
fringetur ( per IV, ). Iftius enim radii angulus in-
cidentis rainor erit qvam dfc, & nnajor qvatn dn q,
CperV.).
VII. Defignent jam d n. & d f. radios illos, qvi in
triangula prifmatis fetftione terminant extremitates lu-
minis per fcneftrse operculi foramen in cubiculum im-
mifli, atqvc cx iis, qvac jam difta funt, facile inteliige-
tur, effe omnino prifma, dum circa axem convertitur,
aliqvando fn co ad radios da, & d f. pofitu f ut, pro-
dudis lincis dn. & op, donee fe mutuo interfecent in
v, anguli onv.& f i x, iterrqye yon. & xf i. aeqva.
les fintj funt enim bi anguli differentia: angulorum in-
«fdentiac & refradiionis in pundlis n. i". o. f. rerpe&sve.
Atqve hie eft ille pnfmads pofitus , qvi nobis ufu ve-
nit, cujus proinde poffibiltutem & exiftentiam inpri-
nais demoaftrari oportebat.
§. 111.
IN hoc prifmatis ad lumen Solis pofitu , qvera «iododixirous, per fi^ursm prifroatis divergentia radio-
FUm luminis, ceteris paribus, non mutatur. Scihcet
qvia angulus dfe, acqvalis cft angulo p o s ( per num.
v. £,
V*ss*'PWtt- }r-.*sl «jos.tfetticafe tov^ fctiam 41 n. atqve ,
v&i# qvi funtrillorum compjementa ad qvadramem , ae-*
<jvales erunti angulus qvoqve d nb- aeqvatur ipfi 1 i a,.
fettehuius'verticali xic, atqve proinde dn f. &xio,
e_or.ll.ife compiemenfe-t a4femicirculum, fcnter ,fe asqvales
fttrit* Verum cum fic d n f. triangulum qyctddam re<fli-t
linetfm , grad eomprehenditur re#a nf» in latere pri-
fmati* pofita atqre radiis 4n. & 4f. ex eodem pun<fto
4. divergentibus^ hujus autern trianguli omnes tres an-
%u!i firoul fumti aeqvales fint duobas re&is,- erunt duo
asiguit 4 fn> &4n f, vel voi. &xi o , qvi illis per-
4emonftrata aeqvantur, duobus re<ftis minores. Itaqve-
cura re&a o u incidens in duas re<ftas pv. & Ix. i»-
ternos & ad easdem partes angulos duobus re<fiis mi-
rtor.es faciat } duae pv. &1 x. predu&ae ad casdem par*
tes , übi funt anguli duobus redismmores, fibi mvr
tuo incidant in qvodam pun£io z, contineantqve an-i
gulum pzl, «qvalem angulo ndf, necefie eft. Hinc
facile patet fingulos qvoqve interraedios ra4os non fo-
lum aeqvaliter ante & poft prisma divergere , fed et*
iam fimiliter intra illos, qvi ab utraqve parte fuot »
extremos pofitos cfle } omnes eaim ea4em rcfradionis
tencntur. ..■■-"■:
s.iv.
REftat adhue illud dubium, qvod, licet p?r figuramprismatis non augeatflr angulus,' fubqvo radii lv«
rhinis a fe invicem divergunt, poterit tamen forte, fi-
mul atqve fitus ipforum mutatur, pundtum illud di-
fperfus enormiter removeri in majorem a prismate 4i-
ftantiam , un.de fiat ut in longitudincm txcrndatur i-
mago , transmifT© per prisma lumine. Si enim qviotu.
plo magi* diftec ptin^tum'z«, ,ex qvo radii p©ft prisma
v :"<■ A difper-
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difperguntur, a erisrta, qva mipitur lumeft tt-ansmis.*-
(um, qvam ab cadern charta difiat punftum d, dura
absqve prismate fimditer cxcipitur lumen irrefraiftum ,
utiqve in priori cafu radii zp. & zl. qvintuplo magis
in charta a fe invicem diflabunr, qvaro diftant iidem
radii in cafu pofteriori. Hoc autern dubium vt toila-
tur , fufficiat nobis br*viter oftendifle pun&um difper-
fus z , faltim qvoad fenfurn , at-qvaliter cum punclo di«
vergentiac d. a prismate diftare. Scilicet qvia anguli
yd x. k vz x. funt Etqvaies, patet puncfta v. d, z. x. es-
fe in circumfrrenti.* ausdcm circuli, & efle qvoqve
angulos dv z & dx z. inter fe seqvales, Etiam trian-
gu!a ovn, &ix f. fitniHa funt, ob arqvales angulos
von. & i^x, itemqvc vno. & fix. [ per num. VII.
§. 11« ). Qyod fi concipiamus minui atqve evanefcere
angulurn ndf, feu radiosdn» &df, rnanente qvam
num. V §. u, adflruximus eorum relatione ad fe in-
vicem , magis magisqve accedcrc'vcrfus intermedium i#
Jtur;> locum . in qvo -xqvales fint refra&iones in utro-
qve prismatis latere ( per nutn VI, cit. §. ), donec
tandem fere coineidantj evanefcct fimui & qvidem mul-
to magis angulus j. fub qvo ad fc invicem inclinan-
tur radii rcfradli on. & if ; conftar cnim radios di-
Vergentes, qvi in medium magis refringeni fuperfi-
cie phna terminatum transeunt, minus divergere pofl:
refraftionem. Igitur lineae on. &i f, dum admodura
exiguus fit angulus nd f, pro parallelis, atqve anguli
cno, con, cif, cfi, itemqve anguli von. & vno,
xif &xfi, ob refracftiones übiqve ad ajqvalitatem
qvarrproxime accedentes, pro atjvalibus hsbcri poffunt-
Prxterea cum flmul evanefcat angulus z, utpote fem-
per a:qvalis ipfi d» patet valere proportionern eo: ci
er;
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:.o v: xi, unde feqvitur reftam vx, transtre per ver-
ticem c ; atqve hinc porro intelligitur facile , candeta
Jtv. continuatam , donec fecet retftam on, in u, bi»
fariam feeare angulos tx f. & o v n; qvo fa<fto erit an-
gulus fxv sqvaiis aingulo ovu. vcl ejus verticali xv z,
ideoqve angulus d v x, qvi eft fumma angulorum d vz,
&z vx, sqvslis angulo zxv, qvi eft fumma angula-
rum zx d- & dxv.- Erunt igitur triangula dv x, &
zv x. fimifi- . qv£ cum eidern circulo qvoqve infcribt
poffint, a:^v3lia etum erunt, adeoqve latera homolo»
ga zv. & d x. aeqralia habebunt, hoc eft , pun&um di?
fperfus in z cum puncfto divergentize in d, zqvalicer
a prismate difbbit.
Pofle autem hypothefin de admodum cxiguo angulo
ndf, applicari ad materiam praefenrem , vel exiade
patet, qvod radiorum foiarium per foramen intromis-
forum divsefgt ntia maxima fit non nifi dimidii fere gra-
du£, fcflicet cum ex omni in difco folis apparente
pundto radii p.*r foramen illud transire permittunturj
verum fi foramen ifa comparatum fit, ut non nifi es
parte qvadam difci folaris emanantibus radiis tranfitus
pateat, wulto minor evadet illorum d.vergentia, aft
imaginis tamen coloratae phaenomenon fimile obferra-
tur.
Aliter idem erincitur absqve ifta hypothefi. Videli»
cet fimilia funt triangula^yn f. & y io. necnon4nf.
& z io, ideoqve eft vt yf. ad yo. ita nf. ad io, at*
qve ita dn, a4 iz. Aft yf. & yo, fola ferc prisraa»
tis craflitudine differunt, eft autern 4n. minor qvam
yf, qvo4 vel extnde intelligi poterit, qvod triangulo-
rwm dn f. & y f-a, fuper eadem bafi nf. conftituto»
rum naii>o_r fit angulus ad y, qvaw qvi cft ad d, &
.. *. _. 8* .. an-
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anguius yf n. proptus qVanfifate aceedat ad redturn
qvam dfn, ob refritftionem vrrfus perpendiculum fa-
ctam 5 ergo R-.ulto sdhuc minor erit d.firrentia linea-
rum d n & i Zj hoc rft, difhntia inter pun<ftum di-
vergentia: radiorum & primum prismatts latus parum
admodum differt a diftanm inter pundtum di/perfus
radiorum , qvod qvidem non nifi imaginarium eft, &
latus ulterius.
prisrratis
Haud qvidem difficife fuiifet idem hoc firrul oftende-
re, 4e omni prismatis ad lumen fohs pofitu, ad imi-
tattoncm eorum , qvar adfert G. J. Gravefande in fchol.
c. VII, Jib. V. Jntred. ad rbii. Js/cWt. edit. tert. $ fed rem
delicatifiivnam ulterius profeqvi propofita nobis hre*
vitas vetat-i Qyo-rodo autem infuper & plura expe-
rimenta & rrathematic*s ratiocinationes adhiber.4o,de-
monftravetit liluft. Aueftor in loro fupra cit. atqve pas-
fim iri toto hbro Optices , rfle lumen foiis conpod-
t-um ex radiis diverfa: refrangibilitatis , ideoqve falfam
cffc , qvam S 11. adfun fi^ us, hypothefin , id qvidem
cx ipfo font<t haurirc forte praftat. *
Com-
* lnjervit qvoqvc bac Commtntatio inttUiger.ais iv , gvs cc~
turrunt apud Auflorem i, c. Experim. V. f. m, 17. _._». attfe»
rit , colhcato vitro cbjtciivo teicfcepii in foramint fer.eftrx ,
fenitus fuiffe fublatam penumbra.ni , quji rttiitir.fu imagir,it
eblong* tateribus ceterojvin adh^ferat. Pofiqvam tuim per
Untet» radii , e qvolibet in dtfco folu punito ernanantes, in
totidem cerrtfpendentia puncla toUiguntur ad torfiituendam Jo*
fis imagintm ft»e ulla penumbra , necefje cfi , vt interpojito
inter fei.tem (f imaginfm prisntate , imago oblonga itidcm pen-
nmbra careat.. VsdeUtct concipiehdum efi , in figura »o»




POftqvam fupra citato /oco Prop. VI. Exper XV, ll-luft. Atlcfor ab exp. rimcntis coilegitTet finum in-
cidenras cujusqve r.idii Solarts feorfum efle ad finum
refraCtionis fuar in data ratione , idem ulterius ma«
therr.atice demonftrat ex hac iuppofitione ; corfora lw
men refringere agemia itt radies ejus in itneit ari fuper-
ficies Jtas fe>-pe:°dicuiaribus, attjve in hujus demonftratio-
nis ufun feqventem fwbjitit prr.-pofitionem ■:
Siqviimetu.il aut corpus n.etum avodrunqve , incldat qva-
pis petetit&tß in qvodvis tatum & tenue fpatium , ttuobttt
plar.is fitraUeiis utrinqve tcnr.inatum , inqve trtnfitu fuo per
ifiud fp&tium^ urgt_ttur fetpendkulariter verfus utterita pla-
t.um qvivts vi , qva , datk dift.tntiis ab ifio plane , fit data-
rum qvantitatum ; perfendicutaris ve:ociras ifttu tmotus, aut
cgrferif , turn cttm emergtt ex eo fpjtio , 'femfet tqvalit erit
radki Summ_t ejujce , qv.z cemfofita f.t ex qvidrato perpen-
tticttldris vclocitatis , qvam btbebat ifte motus, aut corpmt *
turn cum incideret in iflud (p.ttium , fif" ex qvadrato pcrpen.,
dicuiaris ve/ocitatis , tfv.im irlem motus , aut cnrptts , haberet
turn
(S Iz rtvrtijenttnt radior, qui in jenltfa-fii ftttl tomtrgtntes ad
punlium z. Jgitur cttm, prstit antea moutiimtu, eadem fit luminis
vid , a qvaturqvf parie pracedat , r.on ptffttnt non iidem
iuminia radii in prismate refrafii itetum convergtre ad pun-
Hum d , haua aitttr ac radii ex d. em.tnantes , peftqWam ia
prismate refraUi,\ fuijjent , ex pur.tto z, difpergtbaniur, Unde
patefeit imagimm oblongam , qva fic ad punUum 4. fiftitur ,
tarcrc penumbra , periude ac illam } qva, remeto p"itmate,a4
punHum z> exbibtainr,
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tur n, cuut emtrgtret t p perpendicuUrk ejut velocitat turn "turn incideret , infinite parva fuiflet. Cum vero noluerit
audor appcmere demonftrationem hujus propofitionis»
cam in feqventibus qralitercunqve explicara annitar.
§. 11.
UT aeftimari qveant vires acceleratriccs , qvatenusin qvolibet inftanti qvodcuaqve trobile ad ulteri-
orem motum utcunqve follicitanf, concipiendae funt lfta-
rum adtiones, qvas in mobile exercent, qvsfi impul-
fus numero infiniti & poft infinite parva tempcris
iatcrvalla applicati. Itaqve , mifti in compen4iuft', re,
cum inftantaneae tfta: vires, feu cauflfe itrpulfuum, tan*
to cenfeantur majorcs, qvanto, ccteris paribus, majora
generant velocitatis incrementa "> aft f\ velocitatis in-
crementa aeqvalia fuerhit, tanto majores , qvantd mi«
fiori tempore ifta incrementa velocitatis adferuntur j
crunt in genere , fi magnitudo ipfius mobilis non fpe-
<tetur, rires ita coufiieratae diredte ut lncrcraenta vc-
locitatum & invcrfe ut tetrpora.
§. 111,
SI mobile qvo4cunqve incidat in qvodvis fpatium 4u-obus planis parallclis terminatum, cum inSnite
parva velocitate a 4 ifta plana perpendiculari, urgea-
turqve normaliter verfus ulterius planum continuS
qvadam vi, qva: in datis ab ifto plano diftantiis 4ata*
rum fit qvantitatum ; erit qvadratum perpendicularis
velocitatis, mobili adqvifitae, ut area, qvatn, durantc
tnotu, verrit reda linea , qvae mobili altera fua extre-
mitate infixa concipitur, & qvae übiqre vi urgentfpro-
portionalis, atqve planis iftis fibiqve femper parallela eft.
Sint cnim CFig i.) in iftis plaais du&ae rc<ftae ah. & b k.
paralklas atqve fibi imaaineatesj rctfta cq, ad hasncr-
.nafis, in «jva Brjjeafur mofeile rrrfus re<ftam b k; qvae
jutcm redta in qvovii loco exprimit vim urgentem ,
c}Us alter terminus defcribat lineam qvamcunqve 1 npq,
dum alter tangit redtarn cc. feu in puiadtis e,g, o,
e &c vis impellens fit vt cl, gn.op, eq, refpe&i-
ve. Concipiatur itcrum haec vis d ftindta in imputfus
numero ir.finitos, qvibus mobile qvali continuo accelere*
tür poft percurfa fingula infinite parva fpatiaj impul-
fus namqve , qvorum intervalla in infinitum minuun-
tur & numerus augetür , pro vi continua habcri pos-
für.t, Itaqve, funto in redta cc. qvovis pundto g,
fitgo. cjusmodi e^iguum fpatium ipfiusqve c c. pars in-
fimte parva ," velocitas autern , qvam mobile in g. ad-
qvifivit, dicatur x, & incrementum illud velocitatis,..
cjvod, abfoluto-fpatio go, mobili sffertiir, fit dx.qvem-
admodum iolent differentiales qvantitates defignari, I-
gitur qvum m tsotu aeqvabili fint ternpora ut fpatia
percurfa dircdte , & veiocitates jnv-,r(ej tr.obile autem
tonopiatur rcotu aeqrabils fern per iineoUm go. cum
go
vclocitate x. erit tempus, qvo fie fertur, ut -—, Eft por-
ro ( per §, n. ) vis ut incrementuro velocitatis dire-
dte & tempus inverfe , ac proinde rcdta gn, qvx per
hypothefin exprirmt vim in g, ut '*—. adeoqve re-
g o
ftangulum gn. go. ut x. 4x j duae nimirum qvxvis
qvantitates in eandem tertiatp dudtat eandem inter fe
tationem fervant. Aft ob Jincam go. infinite parvam ,
poteft redtangukim gn. go habcri pro figura g
np o , qvardeqvidem ab ea aut nihiS , aut ipfius
infinitefima tanturo parte «iiflfert » ideoqv; celligendo
utr?n-
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utrinqve fummam efementorum habetür , ju*ta leges
calculi integralis, c ! ng. m * xx, feu area cln g,qvam verrit redta quae übique cxprimit vim ur-
gentem, eft vt quadratum velocitatis, quam mobi'
le in pundto g. adquifivit. Atquc hinc tandem
conficitur idem 4e quovis pundto if». ifto fpa-
tio valere, redla namque cc. quamlibet fimiliter po»
fitarn Itneam, & pundlum g. Quodlibet in ca pupftutn
defignant.
§. IV.
I:o fGitur fi 4e redla c c. fecetur data quardam pars C
g j, & fumatur redta linea s. talis, quac poftit
aream c I n g, erit velocitas, guam mobile in g. adqvi-
Gvit, ut illa rcdta s.
11.0. Atque velocitas in c. adquifita erit ut rcdta r.
poteft integram aream c 1 q c.
quse
111.0 Quo 4fi concipiamus tolii omnem iftam vim,
qU£ agebat inter cl. & gnj quo 4in hanc ita immi-
nutam adtivitatis fphxram incurrit rrobile ,cum vHoci-
tate infinite parva ad gn. normahp emerget iilud ex c.
cum velocitate , quae erit ut redt? , qux pot ft areara
gnq c, Sit t. haec redta, & crit velocitas in c, ut t,
§ V.
PLures casque a fe invicem differentes vires ita de-terminari poffe, ut rrotu.n corporis cujuscurque
cundem rcfpcdtu & celeritatis & diredtioais producant,
id forte ultro concedatur. Exempli gratia , fi de afti-
ori quodam loco demittatur globus cx quacunqUe ma<
teria conftans, gui, vi gravitatis, terrae fubjaccntfs fu-
pcrficiem , cum 4ato celeritatis gradu, attingat j nihil
videtur obftare, quin pbflfiß idecß globus, eSdeir, ve-
l©ci«
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tocitste atqu£ diretftione ,in idem fup>*rficiei terrcftris
pundtum incurrcre', etian fi alia fingatur caftua motus,
ad hunc cfFcdtum jufte proportionata , v, g, fi aut pul-
vfris pyrii , aut elateris , aut ahus cujusvis five unius
five piurium n.acbinarum vi projedtus, ve! quocunque
derrum mcdo ad irotum inciratus fuerit. lnt.rim,quo
id fiat cvidentius , pcfitis iis quae §, praec. num. /. di-
<fb funt, concipiamus praeterea adefTe aliam vim uni-
formirer ' accelcrantem , quar redtae cd. proportio/ialis
fit , urgearque itidem fecundum redtarn c e ; fi redta s.
poflit redtanguium c d mg, aequales erunt velociw-
tes, quas ucraque vis mobilrin pundto g. accelera-.
vit, Scilicet fi per hanc pofteriorern vim in g. ad-,
quifita velocias dicatur v , cjusque ■ incrementunv
abfoluco fpatio go. dicatur dv; .erk ( per §..5.).
cln g : gn. go : : «xx."x dx : : \x: dx, & fi-
militer cdm g : gm. go.*: ivv:v d v :: jv; d r.
«
Eft igitur fpatium cln g. a?quale ipfi - x.g n. .g-o ,
d x
& cdm g. a:quale ipfi »V*& m jj ° 3 fpatia veroYv"
cln g, & cdm », funt aequalia , aam utrumque,
per hypoth:'fin , acquatur quadrafo tinea: sj ideoque
V_l_!L!Li_? ipfi i^J^J^ > necnon x. ge,
dx d v
dv, ipfi v gm. dx. Sed'aeqvalia qvoqve hab ruur.n-
finite parva illa tempor^ , qvibus vciocittum incrc*.
mcnta dv. & d x. fiunt, & proinde vires, feu qv^e e-
as.. cxprimunt redbe lineas g n & g m , funt ad fe miitu.o
C ' U£
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vt 4x, a<s 4v. ( per $ iv.) ; un4e qvat fub extremis &
mediis continentur redtangula gn. dv. & gm. dx. ae-
qualia erunt, atque fic tandem intclligirur efTe x. ae*
v.
Idem hoc ulterius eonfirmabitur , per propofitio-
nem iftam : Cetpus , ptl mobile qvoacunqvt , virtbus
tonjuriElis diartnattm faraUtlegrammi eectem ttmfere dt'
fcribtre , qve tattra fefaratis. Poffunt cnim ad eandem
diagonalem hneam infinita nurrero defcribi paralle-
logramma div. rfa. Igitur vel hinc haud obl" ure con-
cludimus, pofie dart plures vires ad eundcm rrotUiti
producendum rite proportionatas, 3tqve, fi riliqvae
qva-rvis circu * fta; tiat n ente rcrvoveantur , nihil omni-
no r-.fctre, qvarnafli caufia datum ahqvem n otum pro»
duxcrit, nee imptdire qUi<lqu<nn , quo mir.us una ea-
rum in locum altcrius fubftituta concipiatur.
§ VI.
PErgfmus jam applicando ad propofitum, qvae vtprae-^itterentur maxin-e crc efte duxirrus Nimi*
rum rcQae gn. & bk. fint in iftis duobus planis pa-
rallelts , qua: utnnque terminsnt illud latum & tenue
fpatium , cujus mcntionem facit Audtor in verbis al-
latisi v)s autern , quam in eodem fpatio qvafi refide-
refupponit, fit eadcm illa, 4e qtia 4tctu'm eft § lV.num
111. lgitur ifte Audtoris motus, aut corpus motum, fi
cum tnfinit parva velocitite ad gn. perp ndiculari
inctdat in pundtum g, adquiret in c, cum emcrgcrct,
veloeitatem vt t [ per loc. t\\.).
Sit d-nique veloiitas ifta perpendicularis, guam Au»
dtor fuppontt in*ftr ipfi n obili, dum in fpatium hoc in-
cidit , ut rtdt i s, de qua dtdtum eft § IV. num. I $ qvac-
cunque hujus velocitatts cautla fuent, potcft in iocum
ejus
ejus fubftitui illa vis ( per 8. V. ), quae eandem velo-
eitatem cum eadcm dtredtione ifti n obili adderc fufti-
net in eodem pundto g( per § IV. num. /, ); audtSvi-
delicet a&ivitatis Iphxta , qua: quidcm ptr hypothcfin
ultra gn. non extenditur, ita vt pertirgat ad lineatn
cI, juxta hypotlufin $ U{. allatam. Nuilum namqve
periculum eft, cvcrti idio hypothefin priorern, quan-
doquidem illa imn utata manet, lic^t ipfi adjungarr.us
cauftae unius pre altera fubftttutionem , quod firipos-
fe antea evidtum eft. Pof-ito nimtrum , quod fit mobi-
le in g. cum velocitate ad gn. perpendiculari vt s,
perinde eft in quxftione pra.f nti , quomodo vel übi
loccrum iftud mobile hanc adquifivcrit vefocitatem.
Quod cum ita (it, ex eadem §. 111. eoncludcndutu eft,
effe iftius motus , aut corporis n-oti , velocttatem ad
e g. normalem, cum emcrget ex c, vt redta r; vcrum rc-
dta r. eft radix qvadrata fummae ejufce, qvae compofita
eft ex qvadratis linearum s. & t: ergo perpendicularis
velocitas iftius motus, aut corporis rroti, turn, cum e-
merget ex c, ?eqvalis crit radici furimae cjufce, qv_e com-
ponitur ex qradfsto p rpendicularis velocitatis, qvana
habebat ifte motus , turn cum incidcjrt in iftud fpati-
um ,& ex qvadrato perpendicularis velocitatis, qvam
ifte rrorus haberet turn , cum emergeret, (i perpendi-
cularis ejus vclocitas turn, cum incidcret infinite parva
fuifTet.
*" VII.QVod ii cotnridac purdtum n. cutn pundto g, verb»grstia, ( fig. 5. ) fi ponatur linea g q efte parabo.
la cujus axis fie rcdta g c. & .emiordh-utar
a 4 axem cxprsn ant vires agentes ; patet qvidem
talcm agcndi nuomm non pofie» iisdem fcrvatis legi-
Ci bus
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,bus, extendi uftra lin^ani gm, adeoqve demonftrandi
medium, qVo in §. prcec. ufi fumus, locUm non haberej
fed nihilo ranien mtntis etiam in hbc cafu res cft falva.
Scilicet tn iurum qvoqve virium locum fuhft'tU2tur
( p-r § V)alia vis, qvae übiqve fit uc redta g mj videfi-
cec fi rcdtjngulum gmfe,' ■fumatur aeqvale fp rio gqe
continueturqu: redta fm ad d, donec rcdtar.gu/um
cdmg. fit vt qv-idratum velocitscis, qvam habehat mobi-
le tu-n, cum':n'g incidert, ueiqve p:-rinde ac in S-
Vtritasev:dta
§. vin.
QVod attinet vrba Audtoris frqver.tia, qvibus affe-rit, e.indcm propofitionctn fimiliter veram efje de qvsvis
n.otu, aut core-ore perpendicul.triier rttardnto in tratrfttu Jut
per ifiudJp.ttiitm, fi icco fumma binorum qvadratorum diftrcn»
tia ipfomm fumatur, peculiariter haec demonftrare neceffe
non eft, cun eorum veritas v I conde eluceat, qvod
in utraqve propofitienc a-qvalis fupponatur vis in wo*
bile' agens , qvs proinde non poteft non aeqvalem ede-
rc effedtuTi , igitur qvantum ea vis, qv_e cum priori
motu confpirat, auget ipfius raobilis veiocitatem, tan-
tum necefte eft vis contraria , ceteris paribus, eandem
winuat D.' cet-ro conf;-r fis N wt. Princ.N. Marh.
Lib.l Prop. XXXIX & Prop XCIV. item 'S Gravefand.
Introd. ad Philof. Nwt. Lib, V»c v. fehol.
( * ) AuEloris r.iftri Optice tribus conftat iibris , qvi agunt de
Reflexienibta , Rcfacfienfbfts , Inflexionibut & Coleribtts Lucis.
Edidit bnnt Iraßacum primum An^lice A:t 1,704 atqve ite»
rum ■ A\e 1717 ■ pracavttqve in P^afdtiene ad priorem editie-
nem , ne qvit , fe iufiexte , ettm in aiium . fermonem con-





Lxtivam ejtts verfionem fufcepit ferfethqvt Sam. Clarke, /»
exptrimenta, qv<e coniinct 3 inflituemia tnginta annes impcn-
diffe Ahcior ftrtur ; fif ma<{na pro>-ftu atqz-e per omtria retre
Jecuta inaudita , in iumir.it prnprittatibm ihdagandk expiican-
' disqve , prafliiijf» /tußorem, harum rerum periti (S ttqvi fU»
diccs fatentur. Poticr qvictcm bujtts Ofttices p.trs ExptHmttt*
torurn recerjfione abfolvitur , rr.uita tarnen occurrunt , qv<s <I»
tioris (unt indrtgir.U; preuti entm rctiqva Ejus epera , ita
bec qvoave coi< rapitim , cjvi mathematum gnari fjwt, ju~
vant, ffjyod attintt levifftmum hccte (pecimcu, pro fumma re-
putaveri/tnn g/orja } fl vei mencem Axßoris ritt fuerimus adt
ftcuti 5 idqve foium optamvs , veiit B, L. juveniies neftros au-
Jtss mitiori cer.fura.
Thif. 1.
Vlfionera fieri radiis cx oculo emiffis & in formamconi fcfe «iiifundcnttbus j idcoqve "corum, qvas fub
adpeclum cadunr, qvidqvam fimui totum adrpia non
pofle cootra rei ventaiem affirmarunt Vcteres.
Tbe(, 11.
P&esbytai ejusdem statis fimilia in urum fuumconlo.ciila vitrea feligere debcre, inter vufgi cr#
rorcs reu-rendum eft ; per.nde enim hoc eft , ac ii
qvis dicera, eos qvi eidcm funt state fimiiibus fempcr
ocu'h gaudcre,
Thef. UJ.
Sl folis lurren eonfhret cx radiis tantum hemogcne-is atq^ fimlaribus, omnia obje&a, qvs folari lucri-
nc colluftrata vidcntur, nonnifi uno codcmq," colore in-
fcsfta apparcrent.
' Thef. JF.
UTut grata mente agnofcere atqve debitis laudibus de-prsdtcarc debeamus inftitutum Garufii, qvod procxi-
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exirria, qva pollebat, Geometri* fcientia, m id inge-
nii ncrvos intenderit, vt IpecilTorum atqve trlefcopio-
tuti delcnptionem , nee nOn poltendi modum trade-
ret, qyo ficmaximam adquirercat prfeclionemj dolen*
dum tamcn inanern fuifle Summi Viri operarn, cnrn per
naturarn luminis multo magis , qvam per figura: Spha:-
rica; imperfcftionemad radios rite colligendos, tantis de«
itttuirrur prajrogativis,
Thef. V.
LUmen haud cenfendum eft ideo refl&i, qvod, quumincidat in corpons fupcrficiem , in partes cjus (<>"
lldas atqve impervias impingat.
Ibef. VI.
STruftura oculi humani ut absqve fcientia optices ri-te intelligi non poteft ; ita fi cognofcatur cvidcns
dat fapientia: divin* documentum.
Vtl.
Tbef.
OPtica, nemini fcicntiarum feeunda, utut recentio-ri arvo a fuis amatoribus n agno cum rrolimine
atque fucceflu felici exculta fuerit; multa tamen funt,
qvje adhuc defidenntur. Qvemadmodum enir* in reli-
qva fcientia Naturali corporum intcriora non exhaufit
Ingentum humanum j ita in Opticis, qvid luT.en fit,
qvibus viribus moveatur , qvot k qvacnam fint ejus at-
tributa &c, homunciones etiamnum latet.
Thef. VIII.
RAtio, obqvam acr a nobis non videatur, exindereddi poteft, qvod dt corpus non lumtnofum,
oculum immediate tangens. Unde itidem colligttur,
urinatores mari immerfos aqvam non cerncrc, dum ca
oculos ipforum eontingit: immo, fi concipiamus illac-
fum
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fSm hominis eaput glacie, vitro vel qvacunqve trateria
pcllacida circun fundi, non poffe glaciem, vitrum vel
materiam iftam videri, licet utcunqve videantur corpo-
ra, de qvibus lumen trans matertam ilJam pelJucidam
ad oculum pertingit.
Thef IX,
Si juxta Jcgesnotus, qvac per experfcntiam inno#tuere, explicandi fint motus corporum cceleftium,
utiqv-e admittrndum eft fpatia < oe'eftia vacua tffe;
Sakem non uifi valde imperitus adfirmaverit ea cjus
nodi acre, ijvalis tcrram ambit, rcpleri.
Thcf. X
QVi Mathefi imperium in Philofophiam Nat. vindi-cant, non rrinus peccant, qvam qvi Metaphyficae
idem adferunt- Pnon modo cenfuram incurrtt Jo. Keil,
cum in ieft* /. introa ad itcram Pbjtf. adfirmat ex Geome-
tricis folum pnnctpiis demonftrari pofle, qvod luminis
caloris, frigons, oderum & iftiusn odi qvalitatum im
fnfiones fint r.ciproce vt qvadrara dtftantiarum a
puncfto , unde proctdant 5 poft rori prodo (rravit
Wdifrus, turn vt omnia rationibus fufficientihus mc-
tirt vidcretur, materias in Phyficam introduxit
interlabentes.
S. D G.
ClariflfimoDa; C*NDIDATO Fratri fuo germano,
JT\Um compcrit Te , cariffime Frater, eruditionis adquifi-Jfj tst (pecimina itdendo, ad Parnaffi codern properare, vt
tauream coroUam, fignum (eticiter exanttati laboris Acade~
mici reportes, dolco ferba mihi dcejfe, quibtu tcnerrimum
animi affeElum exprimere oportett, Tante enim majori
exinde afficter gandio , quanto artttori (f fangvinis (f (in-
guiarts amicittn vtncuto conjunßi (umus , quantoque magU
in reccntt eft mtmoria tempus itlud jucund.'J(?mumf qit» an-
te aiiquot abkinc annos, cenjunflis viribm ftudta atfmge-
bamus Matbematica, qu<e mibt quidem ufui non exiguo
jam junt, dum in Oftrtbotnist provincia , ex iltorum ,
quorum intereft- mandata geograpbice delincanda occupatus
fum. Perge (f Tu boneftiffima Tua conata perficcre, (f
ptanebunt le tandem prstmia tirtutc ac eruditione Tua eon<




Cllm idto DSUS borninibus rationern donaverit, vt ex o-peribus ejtis admirandis rite perfpeffis infinitarn, ejfj
Sapientiam (f potentiam inteUigerent ; cumque opera ep.u fint
innumera (f nunquam poffint fatis perfefligari, babent hie (f
eruditiffimi quique paUftram, in qua ccrtantcs ma^is magiitfo
progredi debeant. Inter bos tlariffime Dn. Cand. Labtre impro <
bo (f lucubrationibtu multis egrcgiam tibi comparafli infei'
entiis plurimis eruditionern ; n»n pottii igitur hac occafiene
gaudium reticcre ' meum, quod cepi ex feticibut tuii progret-
fibus^ (f laurca ifta, qua te propediem omnes trnatmn i>ide-
hunt.Hac libi omnia ex animo gratulor, eroque dum vtxert
TUI Obftriantiffimtts
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